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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Giovani Anggasta 
 
NIM : 00000025573 
 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 
Nama Perusahaan : Hotel Atria Gading Serpong 
 
Divisi : Marketing Communication 
 
Alamat : Jl. Gading Serpong Boulevard Gang 
 
Kavling 3, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, 
 
Tangerang, Banten 15810 
 
Periode Magang : 18 Agustus 2020 – 30 November 2020 
 
Pembimbing Lapangan : Cynthia Gabriella 
 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya sendiri, dan sata tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain dan lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya di 
Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
magang yang telah saya tempuh. 
 























Kehadiran web 2.0 membuat social media berkembang sangat pesat. Dalam 
mempertahankan awareness dari suatu brand, perusahaan perlu menerapkan strategi 
promosi. Praktik kerja magang bertujuan untuk mengetahui aktivitas pengelolaan 
social media di Instagram, serta memperoleh keterampilan berkomunikasi antar tim. 
Atria Hotel Gading serpong harus secara rutin melakukan social media marketing 
melalui instagram agar dapat diketahui oleh banyak orang dan juga dapat 
meningkatkan loyalitas pelanggannya. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah 
membuat dan mengupload content untuk social media seperti instagram, menulis 
press release, project antardivisi, serta melakukan segala pekerjaan yang berkaitan 
dengan promosi, sehingga terbentuk loyalitas pelanggan. Aktivitas ini juga dapat 














































The presence of web 2.0 makes social media grow very rapidly. In 
maintaining awareness of a brand, companies need to implement a promotional 
strategy. The internship practice aims to find out social media management 
activities on Instagram, as well as gain communication skills between teams. Atria 
Hotel Gading Serpong must routinely do social media marketing through Instagram 
so that it can be known by many people and can also increase customer loyalty. 
Activities carried out include creating and uploading content for social media such 
as Instagram, writing press releases, inter-division projects, and doing all work 
related to promotions, so that customer loyalty is formed. This activity can also open 
up opportunities for new customers at Atria Hotel Gading Serpong. 
 
 















































Pertama-tama penulis ingin memanjatkan Puji dan Syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan lancar. Banyak pelajaran 
berharga, ilmu baru, dan pengalaman tak ternilai yang penulis dapatkan selama 
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